





















Agricultura de principis 
de s. XX 
Marcel·lí Pinyana 
EVOLUCIÓ DEL SINDICAT 
AGRICOLA DE RIUDOMS 
( 1 g 1 2- 1 93 1 ) 
Durant el temps comprès entre els anys de 1912 a 
1930 el Sindicat Agrícola de Riudoms efectuà un sa lt 
espectacular pel que fa al nombre de socis , la qual 
cosa fa pensar per una banda en la bona actuació 
econòmica-social de l'entitat durant aquests anys, i per 
una altra banda pel que fa al cooperativisme per la pro-
paganda que sobre aquesta forma d'associacionisme 
agrari s'estava realitzant. Totes aquestes circumstàn-
cies farien que les iniciatives dels dirigents del Sindicat 
mereixerien la confiança dels socis sense sospitar de 
tot allò que s'anava coent a l'interior de l'entitat i que 
era controlada per la Junta Directiva i més concreta-
ment pel seu secretari. 
En el cas que ens ocupa, a partir del quadre I, ana-
litzarem la dinàmica de la institució per tal de conèixer 
l'estat i evolució del Sindicat en aquestes primeres 
dècades de segle. 
1913 a 1917.En quatre anys el Sindicat Agrícola de 
Riudoms ha quadruplicat els seus efectius humans en 
passar de 53 socis el 1913 a 204 el 1917, xifra molt 
important en una població com Riudoms si tenim en 
compte altres sindicats de les comarques del Camp de 
Tarragona. Però la xifra corresponent a 1917 va con-
tinuar augmentant fins el 1930, arribant a duplicar el 
nombre de socis que va quedar en el seu punt màxim, 
416 socis . 
Aquesta data de 1917 i aquest augment progressiu 
del nombre de socis degués conduir a la Junta Di rec-
tiva dirigida pel seu secretari a pensar en quelcom mès 
que l'edifici de ca la Rosina on es trobava domiciliat 
originàriament el Sindicat en qualitat de llogat, l'elevat 
nombre de socis i el fet d'estar llogats portaria a com-
prar un edifici propi , prou espaiós per albergar el per-
sonal real i futur, i suficientment ampli per dur a terme 
tota classe d'activitats recreatives i socials . Altres sin-
dicats agraris d'altres localitats catalanes , com Valls o 
Barberà de la Conca, per exemple, ja havien passat 
per aquesta experiència , la qual cosa seria un model 
per a Riudoms. 
QUADRE I 
Anys 1913 1914 1915 1917 1930 2/1 2/6 10/ 10 20/5 1930 1931 1932 1933 
Nombre 53 98 113 204 416 411 360 357 359 socis 
Font: Elaboració pròpia a partir dels reglaments del Sindicat Agríco la de Riudoms per als anys 191 3, 1914, 1915, 1917, 1930. 
Per la resta de dades: 
2/1/1930 ___, BOPT, número 23. 
2/6/1931 ___, Relació de socis confeccionada per 
la Junta Directiva en sessió extraordinària d'aquesta 
mateixa data. 
10/10/1932 ___, Llistat de socis, segellat pel jutjat de 
primera instància de Reus, signat per 9 membres de la 
Junta Directiva de l'Associació Agrària. 
20/5/1933 ___, Relació de deutors del Sindicat Agrí-
cola de Riudoms signada per dos testimonis i l'agent 
d'Hisenda el 1932. 
El quadre I és prou indicador per a detectar opti-
misme i esperança en el cooperativisme per part de 
la pagesia riudomenca . Pràcticament en tots els anys 
corresponents a les dades que apareixen als regla-
ments es produeix un ascens espectacular pel que 
fa al nombre de socis . En el primer quadre el nombre 
de socis queda duplicat d'any en any en el període de 
Des de 1917 el nombre de socis es va duplicar fins 
arribar a la xifra de 416. La Junta Directiva podia estar 
satisfeta i ufanosa per la important massa humana que 
havia al darrere de la Junta i més encara per la forma 
progressiva com havia anat creixent aquesta associa-
ció de pagesos. 
Si tenim en compte que en aquesta data de 
començament de 1930 l'altre sindicat de Riudoms 
tenia 105 socis , detectem, per una banda la superiori-
tat numèrica i nítida incidència social molt més superior 
del- Sindicat Agrícola de Riudoms, i per una altra banda 
que tot plegat en aquesta localitat se superaven els 
500 pagesos associats a algun sistema d'associacio-
nisme agrari. A la fi de 1929 el cooperativisme agrari a 
la població de Riudoms passava un moment d'eufòria 
dins d'un bon any complert en el terreny de les exposi-
cions (Barcelona i Sevilla), magnífiques commemoraci-
ons festives a Riudoms, com la festa del Carnaval que 
havia organitzat el Sindicat havia resultat tot un èxit i 
QUADRE 11 
RELACIÓ DE SINDICATS AGRARIS DE LA COMARCA DEL BAIX CAMP 
EL 2 DE GENER DE 1 930, 
AMB EL SEU NÚMERO CORRESPONENT DE SOCIS. 
DENOMINACIÓ n. socis 
Sindicato Agrícola Católico de Aleixar 30 
Sindicato Agrícola de Alforja 26 
Sindicato Agrícola Católico y Caja Rural de Crédito de Borjas del Campo 52 .. 
Sindicato Agrícola para elaboración y venta de productos del campo de Cambrils 54 
Sindicato vitícola de la comarca de Reus en Cambrils 22 
Sindicato Agrícola y Caja Rural de Crédito de Castellvell 52 
Sindicato Agrícola la Espiga de Castellvell 55 
Sindicato Agrícola Católico de Dosaiguas 15 
Sindicato Agrícola de Maspujols 104 
Sindicato Agrícola de Montbrió de Tarragona 22 
Sindicato Agrícola Montragense de Montroig 237 
Asociación provincial de ganaderos de Tarragona - Reus 230 
Sindicato de Agricultores de Reus 60 
Sindicato Agrícola y Liga de defensa de Agricultores de Reus j05 
Sindicato Agrícola de Riudoms 411 
Sindicato Agrícola del pantano de Riudecañas-Reus 640 
Sindicato Agrícola Defensa Agrària de Reus 105 
Sindicato Agrario Católico de Riudecols 13 
Sindicato Agrícola y Caja Rural de San Andrés de la Selva del Campo 112 
Sindicato Agrícola de la Selva del Campo 121 
Sindicato Agrícola de Producción y Crédito Agrícola de la Selva el Campo 19 
Sindicato Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Vandellós 15 
Sindicato Agrícola de Vilaplana ··'' ' 103 
Sindicato Fomento Agrícola de Viñols y Archs 32 
Sindicato Agrícola y Caja Rural de Ahorros y Préstarr10s de Viñols y Archs 38 
(Font de l quadre II: Elaboració pròpia a partir de Censos de Sindicatos Agrícolas publicats al BOPT, número 23 del2-l-1930. ) 
per completar l'any l'extraordinària collita agrícola de 
1929 féu les delícies dels pagesos de la localitat. 
Però, si la posició absoluta i molt més relativa de 
Riudoms destacava en relació al conjunt de les institu-
cions agràries de la província de Tarragona el seu pes 
a la comarca queda perfectament visible a partir del 
quadre 11 que passem a comentar: 
Aquest quadre sobre els sindicats agraris i el seu 
nombre de socis es prou representatiu per veure el 
pes específic del cooperativisme agrari a Riudoms a 
començament de 1930. A la comarca del Baix Camp 
destacava el Sindicat Agrari del Pantà de Riudecanyes-
Reus però aquesta associació de pagesos no tenia res 
a veure amb les altres formes d'associacionisme agrari 
amb les seves activitats econòmiques, recreatives i 
socials. Per tant, el Sindicat Agrícola de Riudoms era 
l'entitat agrària més nombrosa pel que fa al nombre de 
socis, no hi havia color respecte al següent que era 
Montroig amb 237 socis. En aquest quadre observem 
sis poblacions on es donà el cas del dualisme sindical 
català que són les poblacions de Cambrils, Castellvell , 
Reus, Riudoms, la Selva del Camp i Vinyols, tanma-
teix, no es dona·va aquest cas a la resta de poblacions 
del Baix Camp. El fet cooperativista a la comarca era 
una realitat i assolí gairebé tota la demarcació comar-
cal però, cal reiterar que el pes específic de Riudoms 
destacà en aquesta època sobre la resta de poblacions 
del Camp. 
El dia 2-1-1930 el sindicat riudomenc tenia 411 
socis (veure quadre 11) i any i mig després, el 2 de juny 
de 1931, a partir d'una sessió extraordinària, el nombre 
de persones del Sindicat Agrícola de Riudoms era de 
360 que corresponien als membres del Sindicat que en 
definitiva eren els deutors que coincidien amb la llista 
de 1933, segons s'indicava en relació de socis recla-
mats per la tresoreria d'Hisenda. 
Podem deduir que finalitzat el 1930, només en un 
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i d'il ·lusió per a passar a ser tot el contrari . La xifra de 
socis no va caure, perquè els socis havien passat a ser 
considerats deutors. 
Era 1931, l'inici de la caiguda de l'associació agrà-
ria més populosa , una caiguda ràpida i vertiginosa 
producte d'una etapa anterior que portarà al Sindicat 
Agrícola de Riudoms a tancar portes i marcarà el futur 
del cooperativisme a la localitat fins més enllà de la 
segona meitat de la proppassada centúria. 
LES ASSOCIACIONS DE PAGESOS 
DE RIUDOMS ( 1 902·36) 
1.1 NOTES HISTÒRIQUES 
Hi ha notícies de l'existència de la confraria en 
honor de sant Joan Baptista i sant Isidre en el període 
de 1793-1922 a la població de Riudoms. En general , 
no és una tasca fàcil localitzar documentació relaci-
onada amb alguna forma d'associacionisme agrari a 
la localitat amb anterioritat al 1900, això no obstant, 
si que existeix un abundant material encara que dis-
pers sobre algunes de les més de 50 mines d'aigua 
localitzades al terme municipal de Riudoms. La vida 
d'aquestes mines es remunten als segles XVIII i XIX , 
anys en què els riudomencs van fer un enorme esforç 
per tal de captar l'aigua de forma comunitària per a l'ús 
agrícola. 
Les mines tenien les seves Juntes Directives amb 
els seus càrrecs que s'ocupaven de donar solucions 
als problemes derivats de l'ús comunitari de l'aigua. Als 
respectius llibres d'actes apareix informació de l'activi-
tat de la mina, les propostes dels socis , els problemes 
i conflictes , els acords ... 1 
A començament del segle XX, el 19022, va sorgir 
una Societat Agrícola que esdevindria l'embrió del futur 
Sindicat Agrícola de Riudoms, constituït legalment a 
Riudoms, el 19123.Seguirien després altres formes 
d'associacionisme agrari : 
Sindicat Defensa Administrativa y Agrícola , 
nascut probablement entre 1912 i 19154 
Foment Agrícola , el 1916. 
Asociación de Labradores de las comarcas de 
Reus y Riudoms del 1924. 
D'aquestes quatre associacions d'agricultors, 
només les dues primeres, Sindicat Agrícola de 
Riudoms i la Defensa Administrativa y Agrícola consi-
derem sindicats agraris en el sentit modern del terme. 
1.2 DE LA SOCIETAT AGRÍCOLA RECREATIVA 
"LA POPULAR" AL SINDICAT AGRÍCOLA DE 
RIUDOMS 
Des de l'any 1887, i sobretot a partir de 1906, es 
van constituir arreu de Catalunya moviments associa-
tius agraris a l'empara de les lleis d'associacions i de 
sindicats agraris corresponents als anys de tombant 
de segle i posteriors que tenien per objecte fomentar 
l'associacionisme per una banda i, per l'altra, ajudar 
el pagès per tal de millorar les condicions de treball , 
vèncer les dificultats inherents a la pròpia activitat de 
l'home del camp, superar la crisi i obtenir més bons 
rendiments econòmics. 
A partir de la data de 1887, a Catalunya, van sorgir 
dos grans focus d'associacionisme agrari . Estem par-
lant de la Conca de Barberà i de les comarques del 
Camp a Tarragona . En aquesta darrera destacà la 
Societat Agrícola de Valls , com a pionera i degana de 
l'associacionisme agrari i veiem constitucions de nous 
sindicats com La Selva , Maspujols o Vila-seca5 Dins 
d'aquest marc es va incorporar a aquest moviment 
de pagesos la 
població de Riudoms amb una 
societat pionera que va marcar decididament l'iti-
nerari a seguir a la gran massa d'agricultors d'aquesta 
població, aquesta societat en els seus orígens va rebre 
el nom de Societat Agrícola Recreativa "La Popular" 
domiciliada al carrer Venerable Grant, 50, la coneguda 
casa "ca la Rosina" amb el cafè Popular a la planta 
baixa. Aquesta entitat fou fundada l'agost de 1902, 
segons el reglament de la qual agrupava pagesos, 
petits propietaris i jornalers6 
"La Popular" fou la precedent del Sindicat Agrí-
cola de Riudoms que tenia el seu domicili en el local 
d'aquesta societat, precisament perquè es tractava 
dels mateixos pagesos que a la vista d'una nova llei , la 
de 1906, adaptaren aquesta societat als nous temps 
i a partir de l'elaboració d'uns nous estatuts van cons-
tituir una nova associació agrària . Era el dia 14 d'abril 
de l'any 1912: sis pagesos propietaris de Riudoms, un 
de 38 anys i els altres entre 45 i 54 anys, foren els 
membres de la Comissió organitzadora que davant del 
notari Pere Rull de la ciutat de Reus es van reunir a 
Riudoms al local de la Societat Agrícola Recreativa "La 
Popular" , a l'edifici de "ca la Rosina" i van constituir una 
Associació agrària amb 53 socis, els quals represen-
taven una solvència econòmica de 633000 pessetes i 
un capital social de 45400 pessetes. El capital aportat 
individualment anava des d'un mínim de 200 pessetes 
fins les 5000 pessetes, l'aportació més elevada. Naixia 
així el Sindicat Agrícola de Riudoms .. 
Aquesta associació estava oberta a tota la pobla-
ció pagesa de Riudoms, sense diferenciació d'idees ni 
ubicació política, això sí, exigint pertànyer a la Societat 




de deixar clara la seva fili-
ació així constà als mateixos estatuts 
del novell Sindicat. Arran d'això, és ben segur que els 
53 socis foren abans membres de la Societat Agrícola 
Recreativa "La Popular". 
Des d'aquest origen primer queda constància de la 
pròpia denominació de Popular, la primera i la de tots 
els pagesos i, per una altra banda, la Recreativa , pale-
sant així una vocació que anava més enllà de l'interès 
econòmic a la recerca d'una activitat social que com 
veurem més endavant va marcar el moviment futur de 
l'entitat. 
Sorgia un Sindicat agrari que aviat es convertiria 
en un dels més importants de Catalunya, si més no en 
quant al nombre de socis . Un Sindicat que tingué una 
activa història en 20 anys d'existència: aniria d'una 
ràpida i progressiva acceptació popular al desastre 
econòmic més gran que hagués pogut imaginar ningú 
a la població a Riudoms. 
NOTES: 
' La documentació sobre les mines de Riudoms l'hem loca-
litzada dispersa per I'AHR i també hem consultat altres fulls solts 
formant part de l'Arxiu privat Mas-Gisbert de Riudoms, sense cata-
logar. 
2 CORTS, Joan Ramon i TODA, Josep M•, op. cit. , pàg. 156. 
3 AHR 1136. Còpia de la Constitució del Sindicat Agrícola de 
Riudoms. Segons aquesta documentació inèdita , els primers esta-
tuts d'aquesta entitat són de 1912.Aixi consta també al Reglament 
de 1913, imprès a Reus. 
4 AHR 451. L'any 1915, aquest sindicat funcionava amb la deno-
minació Defensa Administrativa y Agrícola , segons la documentació 
consultada existent a l'Arxiu Històric de Riudoms. 
' GAVALDÀ TORRENTS, Antoni , op. cit. , pàg. 46-47 
6 AHR 1136, n° 218, Còpia de l'escriptura de la Constitució del 
Sindicat Agrícola de Riudoms de 1912. 
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